

















部　局 教育 理 医 一病 歯 歯病 薬 工 農 教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計 63年度
重金属 5501710143 0 5 0 53027722332440 0 0 220 60 27089338583
水　銀 0 28 326 100 18 0 45 0 56 0 0 0 80 0 0 653980
シアン 40 0 50 0 0 0 98 30
?
120 0 0 180 0 0 528 520








工 農 教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計
重金属 160 790 63 0 5 0 190 13941601260 0 0 12060 0 4202
水　銀 0 0 241 40 0 0 35 0
?
0 0 0 40 0 0 420
シアン 20
?
50 0 0 0 53 20
?
20 0 0 80 0 0 253
合　計 180 818 354 40 5 0 27814142061280 0 0 240 60 04875
（単位：の
冬期分（元年12月）
部局 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工
?
教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計
重金属 390 920 80 0 0 0 3401378
?
1180 0 0 100 0 2704731
水　銀 0 0
?
60 18 0 10 0
?
0 0 0 40 0 0 233
シアン 20 0 0 0 0 0 45 10 0 100 0 0 100 0 0 275








廃　液　種　別 処　　理　　期　　間 処　　理　　量 スラ　ッジ量 含　水　率
重　　金　　属 H1．9．4～9．6 5344 120．Okg 62．7％
〃 9．　7～9．11 520 124．0 62．5
〃 9．12－9．14 1020 127．0 63．5
〃 9．18～9．20 1050 192．0 72．3
ク 9。22～9．27 245 218．0 64．8
〃 9．28～10．3 245 216．0 65．5
ク 10．5～10．16 460 230．0 64．3
水　　　　銀 10．17～10．20 420 273．0 63．3
有機洗煙水 H2．　1．30～2．　2 8000 180．5 63．6
重　　金　　属 2．　5－2．　7 510 134．0 64．0
〃 2．　7～2．　9 500 125．0 63．9
〃 2．13～2．15 1050 103．0 60．1
ク 2．19～2．21 520 146．0 65．1
〃 2．23～2．28 456 185．0 67．2
〃 2．28～3．2 450 207．0 66．1
〃 3．　6～3，8 493 134．5 65．7
〃 3．9～3．15 500 261．5 63．4
〃 3．22～3．29 520 245．0 67．1
合　　　　　　　　　　　　　　　　　計 94934 3221．5kg 一








































































































部　局 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工
?
教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計 63年度
可燃性 90 260 780100 20 0 331060002550660 0 170310 0 014250 13300
難燃性 0 03630590 500 0 780 50 290 0 0 0 0 0 058403590








教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計
可燃性 90 100390 100 0 0 13104ユ70 1620220 0 170 150 0 0 8320
難燃性 0 0 2050 0 150 0780 0 0 0 0 0 0 0 02980
合　計 90 1002440100 150 0 1600 41701620220 0 170 150 0 0 11300
（単位：の
秋期分（元年10一一12月）
部局 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工
?
教養 資研 地研 環境 医短 津専 合計
可燃性 0 160390 0 20 0 20001830930 440 0 0 160 0 0 5930
難燃性 0 0 1580590 3500 0 50 290 0 0 0 0 0 0 2860

































































教養 資研 地研 保管 図館 合計 63年度
現像液 290 367 263 44975 6 11 0 0 0 14611467
定着液 84 194134 136 65 10 15 0 44 0 682 649


























































北団地 7．4 10 9．8 7 ND． ND．N．D． 0．06 0．06ND．平成元年
S月
@20日
東団地 7．4 2．5 7．8 3 ND． ND．N．D． 0．04 0．04N．D．
西団地 7．2 20 11 4 N．D． 0．01 N．D． 0．07 0．08N．D．
北団地 7．3 12 9．8 6 3．2 N．D． 0．01 0．06 0．08 0．035月
P8日 東団地 7．3 4．2 8．5
5 N．D． 0．01 N．D． 0．05 0．16 0．04
西団地 7．3 18 9．5 4 N．D． 0．04 N．D． 0．06 0．16 0．01
北団地 7．1 26 14 6 N．D． ND． 0．01 0．06 0．140．056月
Q9日 東団地 7．2 1．1 6．2 2 ND． N．D． ND． 0．04ND． 0．03西団地 7．3 10 9．3 3 N．D． 0．01 N．D． 0．06 0．080．02
北団地 7．2 16 7．9 7 ND． ND． 0．01 0．09 0．10 0．017月
U日 東団地 7．0 0．6 6．4
4 N．D． N．D． N．D．0．09 0．020．07
西団．地 7．3 16 10 4 N．D、 N．D． N．D．0．08 0．070．02
北団地 7．3 3．0 6．3 4 N．D． N．D． N．D． 0．04 0．08 0．088月
R日 東団地 7．2 1．2
4．9． 2 ND． N．D． N．D． 0．05 0．01 0．01
西団地 7．3 16 10 5 N．D． 0．01 N．D． 0．06 0．08 0．02
北団地 7．3 11 5．8 4 N．D． ND， ND．0．07 0．09 0．069月
Q1日 東団地 7．4 0．7 5．0 2 N．D． N．D． ND，． 0．04 0．010．02
西団地 7．3 52 18 9 N．D． N．D， ND． 0．05 0．09 0．03
北団地 7．0 31 14 8 0．8 0．04 0．01 0．10 0．14 0．0210月
Q6口
　　　　一　　　　r　　，ﾊ団地 U．9 1．4 7．9 4 N．D． N．D． ND． 0．07 O．02 0．05
西団地 7．4 14 11 6 ND． 0．03 N．D． 0．06 0．09 0．01
北団地 7．2 19 13 3 N．D， 0．01 N．D． 0．05 0．07 N．D．11月
P6日 東団地 7．0 1．2 6．5 2 ND． ND． ND． 0．06 0．02 0．03
西団地 7．2 27 15 4 ND． 0．02 N．D． 0．06 0．20 0．01
北団地 7．3 21 11 4 N．D． 0．08 N．D． 0．10 0．06 0．0112．月
V日 東団地 7．0 2．5 6．5
4 N．D． ND． N．D． 0．06 0．03 0．02
西団地 7．4 14 21 7 N．D． 0．01 ND． 0．06 0．28 0．01
北団地 7．0 17 10 4N．D． N．D． 0．01 0．070．04 0．01平成2年
@1月
@18日
東団地 7．5 2．5 7．6 4 N．D． ND． N．D． 0．03 0．01 0．01
西団地 7．3 24 12 3 ND． 0．02 N．D． 0．06 0．10 ND．
北団地 7．3 28 12 6 1．2 ND． 0．01 0．07 0．09 0．012月
W日 東団地 7．4 1．2 7．7
4 ND． ND． N．D． 0．04 0．03 0．02
西団地 7．4 34 18 6 N．D． 0．01 N．D． 0．06 0．42 N．D．
北団地 7．4 12 9．7 6 1．3 N．D． 0．01 0．070．07 0．023月
P5日 東団地 7．4 1．3 6．0 3 ND． N．D， 0．01 0．050．02 0．02








































ND． N．D． 8 18 1．7 ND． N．D． N．D． N．D． ND． N．D． 一 『
ND． N．D． 0 27 2．8 ND． N．D． N．D． N．D． N．D． N．D． 一 一
N．D． N．D． 28 12 1．6 ND． N．D． N．D． N．D． N．D． 0．0006一 一
N．D． N．D． 0 13 0．96 N．D． N．D． N．D． N．D， N．D． N．D． 一 一
N．D． N．D． 0 20 2．5 N．D． N．D． N．D． N．D． ND． N．D， 一 一
N．D． N，D． 20 14 1．4 N．D． N．D． N．D。 ND． N．D． N．D． 一 一
N．D． ND． 3 8．6 0．92 ND． N．D． N．D． N．D．ND． N．D． 一 　
ND． N．D． 0 10 2．8 ND． N．D． ND． N．D． N，D． N．D． 一 一
N．D． ND． 0 10 2．2 ND． N．D． ND． N．D． N．D． N．D． 一 一
ND． 0．1 0 9．5 0．96 ND． ND． ND．N．D． N．D． ND． N．D． ND，
ND， ND． 0 14 3．4 N．D． ND． N．D． ND． N．D． N．D． ND． N．D．
ND， N．D． 0 12 2．5 N．D． N．D． ND． ND．N．D． N．D． N．D． ND．
N．D， 0．1 0 9．1 1．1 N．D． ND． N．D． N．D． N．D． N．D． ｝ 一
N．D． ND． 0 11 2．5 N．D， N．D． N．D． N．D． ND． N．D． ㎜ ｝
ND． N．D． 0 9．3 2．0 N．D． ND． N．D． ND． N．D． N．D． 一 一
N，D． ND． 400 8．5 0．57 N．D． N．D． ND． ND． N．D． N．D． 一 一
N．D． N．D． 0 16 1．7 N．D． N．D． ND． N．D． N．D． N．D． 一 一
N．D． N．D． 280010 1．8 N．D． ND． ND．N．D． ND．． N．D． 一 一
N．D， ND、 90．　8．6 0．81 N．D． N．D． 0．03 N．D． N．D， ND． N．D． N．D．
N．D． N．D． 0 19 2．4 ND． ND． ND．N．D． ND． N，D． N．D， N．D．
N．D． ND． 75017 2．6 ND． ND． N。D． N．D． N．D． N．D、 N．D． N．D．
N．D， ND． 0 13 0．70 N．D． ND． N．D． N．D． 握．D． N．D． ND． N．D．
N．D． N．D． 0 22 2．5 N．D． ND． ND． ND． N．D， N．D． N．D．N．D．
N．D． N．D． 74 12 1．5 ND． N．D． ND． ND．N．D． ND． N．D． N．D．
ND． ND． 0 18 1．5 0，001ND． N．D． N．D． ND． N．D． ND． N．D．
N．D． N．D． 0 19 2．0 ND． ND． N．D． N．D． N．D． ND， ND． ND．
N．D． ND． 0 13 1．6 ND． N．D． N．D． N．D． ND． N．D． N．D． N．D．
N．D． ND． 0 25 1．4 ND． N．D． N．D． N．D，ND． ND．N．D． N．D．
ND， 0．1 0 38 2．7 ND． N．D． N．D． N．D．ND． N．D． ND． N．D．
N．D． 0．1 83 14 1．4 N．D． N．D． N．D。 N．D． N．D． N．D． N．D． ND．
N．D． 0．1 0 16 1．3 N．D． ND． N．D． N．D． ND． N．D． N．D． N．D．
ND． 瓦D． ．0 18 1．5 ND． N．D． ND． ND．N．D． N．D． N．D． N．D．
ND． N．D． 2 13 1．4 N．D． N．D． N．D． N．D． N．D． NJ）． ND． N．D．
ND． ND． 0 15 1．3 ND． ND． ND． N．D． ND． N．D． N．D． N．D．
ND． N．D。 0 14 2．2 N．D． N．D． N．D． N．D． N．D． N．D． N．D． N．D．































































































































北　団　地 東　団　地 西　団　地 計 貯　留　量
備　　　　考
1000前年度繰越量
H1．　4 450 420 4301300 2300
5 730 670 810 2210 4510
6 400 300 440 1140 5650
7 400 380 450 1230 0 処理量6880
8 430 350 420 1200 1200
9 410 320 420 11502350
10 420 380 450 1250 3600
11 410 360 430 1200 4800
12 680 570 750 2000 300処理量6500
H2．　1 340 300 410 1050 1350
2 400 340 420 1160 2510
3 370 370 400 1140 3650
合　　計 5440 4760 5830 16030 ｝
処理量合計 13380
（単位：の
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図5－1　平成元年度〔前期〕汚濁負荷量・総排水量測定結果
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図5一丑　平成元年度〔後期〕汚濁負荷量・総排水量測定結果
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